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1 La prise de Hérat par Tamerlan en 783/1381 fut caractérisée par un niveau relativement
bas de violence et de destruction, bien qu’elle ait provoqué la chute de la dynastie kart.
L’article  offre  une  lecture  nouvelle  de  cet  épisode  historique,  en  adoptant  la
perspective  des  « conquis »  et,  en  particulier,  des  cheikhs  soufis  qui  ont  préparé
l’arrivée de Tamerlan,  en veillant  à  préserver leurs privilèges,  ainsi  que la  stabilité
politique et économique du Khorassan. L’auteur propose une lecture croisée des récits
historiographiques  avec  les  échanges  diplomatiques  (inšā’)  et  la  littérature
hagiographique, et retrace les convergences entre ces différentes sources. Il en résulte
une  reconstitution  historique  passionnante  et  convaincante,  qui  met  en  évidence
l’influence  du réseau  des  notables et  du  système  d’information  sur  les  équilibres
politiques de l’Iran oriental pré-moderne.
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